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E.S.A. Enterprise adalah sebuah syarikat yamg akan memulakan pemiagaannya dengan 
menceburi di dalam sektor pembuatan. Pemiagaan ini akan diklasiftkasikan di bawah Industri 
Kecil dan Sederhana. E.S.A. Enterp1ise dijangka akan beroperasi pada tahun 2001. Produk yang 
akan dikeluarkan oleh E.S.A. Enterprise ini ialah berorintasikan alat pengganti kenderaan di mana 
alat pengganti ini hanya diperbaharui semula daripada produk yang asal. E.S.A. Enterprise ini 
dimiliki sepenuhnya oleh Melayu Bumiputera. 
Pembaharuan semula alat pengganti ini dihasilkan daripada gabungan idea rakan-rakan kongsi 
di dalam syarikat ini. Idea ini muncul apabila kami bersetuju bahawa produk ini merupakan alat 
keperluan yang penting untuk menghidupkan kenderaan. Ini disebabkan alat pengganti ini sukar 
didapati di pasaran tempatan kerana produk yang asal perlu diimport dari luar negara. Selain itu, 
harga barangan asal adalah lebih mahal berbanding dengan barangan yang diperbaharui oleh 
syarikat kami. Dalam kegawatan ekonomi ini, pengguna memilih untuk membeli barangan yang 
lebih murah. Tambahan pula, kerajaan menggalakkan penggunaan barangan tempatan untuk 
mengurangkan aliran wang keluar. 
E.S.A Enterprise merasakan bahawa produk ini berpotensi dan akan mendapat tempat di 
pasaran. Ini kerana produk ini diperbaharui semula dengan menggunakan produk asal yang telah 
rosak. Kami juga mempebaharui alat pengganti bagi bagi penghidup enjin elektrik ini dengan 
menggunakan bahan mentah dan tenaga mahir tempatan untuk memastikan ia setaraf dengan 
barangan asal. Selain itu, penggunaan bahan mentah dan tenaga mahir tempatan juga dapat 
mengurangkan kos untuk memperbaharui semula alat pengganti ini dan oleh itu, pengguna boleh 
mendapatkan produk ini dengan harga yang begitu berpatutan. 
Tarikh memulakan perniagaan . 
E.S.A. Enterprise akan memulakan pemiagaannya pada lhb Januari 2001. 
Lokasi. 
E.S.A Enterprise bercadang akan menjalankan pemiagaannya yang beralamat Lot 10 dan 11 
Kawasan Perindustrian Kecil Mergong. Lokasi ini turut menempatkan kilang, bahagian 
pentadbiran, setor penyirnpanan, surau dan tandas. Kami mernilih lokasi ini kerana ia agak 
strategik dengan kawasan sasaran pasaran kami. Lokasi ini juga dilengkapi dengan kemudahan-
kemudah.an infrastruktur yang baik. 
Pengurusan. 
E.S.A. Enterprise ini akan diuruskan oleh rakan-rakan kongsi sendiri. Pengurusan syarikat ini 
adalah terdiri daripada pengwus besar, pengurus pentadbiran, pengurus pemasaran, pengurus 
operasi dan pengurus kewangan.berikut adalah nama rakan-rakan kongsi sertajawatan yang 
disandang. 
Bil Nama pekongsi Jawatan. 
1 Mohd. Zamree b. Mohd. Zain PengurusBesar. 
2 Mohd. hwan b. Radzi Pengurus Pentadbiran. 
3 Mohammad Fahrni b. Mokhtar Pengurus Operasi. 
-
4 Mohammad b. Hassan Pengurus Pemasaran. 
5 Mohd. Nizam b. Haron Pengurus Kewangan. 
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